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Á LA GACETA.—NÚM. 8. 12 de Enero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
m ENERAL 
DE 
S U B A S T A S PARA E L DIA 6 D E F E B R E R O PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E ZARAGOZA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 18S5,11 de Julio 
de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á públi-
ca subasta, en el dia y bora que se dirán, las fincas siguientes: 
Heñíate para el dia 6 de Febrero de 1871, á las doce de la mañana, 
ante ei Sr. Juez de primera instancia del distrito del Pilar y Es-
cribano D. Mariano Badia, en las Casas Consistoriales de esta 
ciudad. 
PARTIDO DE EJEA DE LOS CABALLEROS. 
GASTEJON DE VALDEJASA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Urbana.— 
Mayor cuantía. 
C u a r t a subasta . 
43.127, Número 2944.° del inventario.—Un borno de pan co-
cer procedente de los Propios de Castejon de Valdejasa, sito 
en dicho pueblo y su calle de la Balsa, sin número : linda por 
el frente ,caUe de la Balsa; por la derecha casa núm. 4 de la 
viuda de Calixto Castillo ; por la izquierda calle de la Balsa, y por 
la espalda corral de José Navarro. Consta su superficie de 193 
varas cuadradas de sitio, que reducidas al sistema métrico equi-
valen á 116 metros. Tiene bajos: estos se componen del horno, de-
pósito de leñas y tableros. La cubierta tiene dos vertientes; la una 
desagua en la calle de la Balsa, y la otra lo verifica en el corral 
de José Navarro. El prédio de José Navarro es sirviente respecto al 
derecho que tiene de verter las aguas el tejado del horno, del cual 
se trata en el corral de aquel, y la de dar luces á este por la par-
te del testero. Todo el edificio se encuentra en mal estado de soli-
dez. Lo lleva en arriendo Múreos Arjol en 1.120 rs. anuales, cuyo 
vencimiento es el 8 de Julio. Los peritos le han dado de renta cal-
culada la de 400 rs. Ha sido tasado en 8.000 rs. y capitalizado por 
la Administracüm en 20.160 rs. No habiendo tenido postor se 
anuncia en cuarta subasta por el 53 por 100 de dichos 20.160 rea-
les, que asciende á 2.772 pesetas, por las que se subasta. 
P A R T I D O DE A T E C A . 
ARANDA DE MONCAYO. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
T e r c e r a subasta . 
18.128, Número 73-76 del inventario—Un monte á leñas y pas-
tos procedente de los Propios de Aranda deMoncayo., sito en tér-
mino de dicho pueblo, partida de Valdenaza: linda Norte barranco 
de YaldeLatin y paso Cabañal; Este barranco de Val de Purujosa; 
Sur barranco de Val de Purujosa , camino de dicho pueblo y par-
tidas de Partenillas y Cónchete, y Oeste barranco do Val de Latín. 
Contiene multitud de árboles bien desarrollados: la calidad del 
terreno es de primera clase, su base arenisca-arcillosa, y su cabi-
da la de 1.637 cahíces y siete hanegas, que reducidos al sistema 
métrico equivalen á 937 hectáreas, nueve áreas y 63 centiáreas. Tie-
ne las servidumbres al Este de un paso de ganados de ocho metros 
latitud, el cual desembarca al Sur del prédio, verificándolo por el 
límite de este según la dirección indicada; al Sur una senda de 
herederos de 60 centímetros de anchura, y al Oeste otra vecinal 
de 70 centímetros idem. El terreno que ocupan estas servidumbres 
no ha sido objeto de la tasación, de la cual tan sólo lo es el terre-
no inculto. En el dintorno del perímetro, y diseminadas, se encuen-
tran 28 fincas rústicas de propiedad particular, cuya cabida total 
de estas es la de 17 hectáreas , 70 áreas y siete centiáreas', que 
componen 30 cahíces, siete hanegas y seis almudes de la provin-
cia , que no se enajenan ni han sido objeto de la tasación, hacién-
dose tan sólo mérito de ellas para acreditar la legitimidad de los 
fundos manifestados. Constituye el suelo una estribación de mon-
tañas respecto á la cordillera que limita el monte por la parte Norte, 
cuya estribación se apoya únicamente en la extensión longitudinal 
del paso Cabañal, formando estas cañadas cuencas y collados, en las 
que radica la propiedad particular.El suelo es bastante accidentado 
y quebrado: produce encinas, roble y chaparral (es de nueve á 10 
años), enebros, sabinas, estepas, gayuberas, cerrillo, laston, yerba tri-
guera y otras especies de pastos propios para la alimentación de ga-
nado lanar y cabrío, del que pueden mantenerse 900 cabezas.Radi-
ca al Norte de la población : dista de esta cuatro kilómetros: el 
abrevadero para los ganados se haHa dentro del contorno del fun-
do, y su entrada la tiene por la parte Sur del prédio. Además del 
nombre general dado al monte se le conoce igualmente con los par-
ticulares de hoyo del barranco de Val de Purujosa, id. del barran-
co del Canalazo, id. de Val de Lagüen y hombrías de Val de Latín. 
No produce renta : los peritos le han dado de renta calculada la de 
7.720 rs. Ha sido tasado en 98.000 rs. el vuelo y en 93.000 rs. el 
suelo, que componen la suma de 193.000 rs. vn., y capitalizado 
por la Administración en 173.700 rs. No habiendo tenido postor se 
anuncia en tercera subasta por el 70 por 100 de los 193.000 rs.,que 
asciende á 33.773 rs.,por las que se subasta. 
Esta finca fué tasada por D. Santiago Rocañin y D. Grego-
rio Gea. ' 
GIMBALLA. 
Bienes de Propios.—Mayor cuant ía . 
13.129. Número 73-101 del inventario.—Un monte procedente 
de los Propios del pueblo de Cimballa, sito en sus términos, parti-
da de Calaporro: linda Norte camino de Campillo, dehesa Belenca 
y barranco de las Simas; Este labores de Gollizno; Sur barranco 
de la Losa y cerro Milano, y Oeste términos de Campillo y Fuente 
del Salz. Contiene numerosísimos árboles de encina, y su terreno 
es silíceo-calcáreo de segunda y tercera clase, siendo su cabida la 
de 409 hectáreas, 70 áreas y 30 centiáreas, equivalentes á 716 ca-
bices y ocho almudes. Las servidumbres que tiene este monte son 
cuatro caminos: uno de Cimballa á Milmarcos de 10.030 metros 
superficiales; otro de Fuente del Salz á Calatayud de 7.200; otro de 
Fuenle del Salz á Cimballa de 6.430, y otro de Cimballa á Campi-
llo de 12.750. Tieire seis corrales para ganado y tres colmenares. 
También existen difereníes sendas para dar paso á los colmenares, 
corrales y labores, de la superficie de 28.620 metros cuadrados 
y iO cablees de terreno roturado, diseminados en diferentes puntos 
de la finca. Deducida la cabida que ocupan las servidumbres, el 
terreno roturado y los colmenares y corrales, que es la de 31 cahí-
ces y tres hanegas de la total que mide este monte, restan para ena-
jenarse 380 hectáreas, 31 áreas y 23 centiáreas, que componen en 
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medida de la provincia 664 cahices, cinco hanegas y ocho almudes. 
El terreno es accidentado formando laderas y pronunciados bar-
rancos en general. El matorral que lo puebla es la encina en gran-
de cantidad, bastante romero, algo de sabina, aliaga, espliego y 
salvia. Produce yerbas de segunda y tercera clase, propias para 
ganado lanar y de pelo, pudiendo mantenerse 425 cabezas con el 
aprovechamiento de la bellota. Todas estas circunstancias se han 
tenido presentes para la tasación, la cual se concreta al terreno 
inculto y matorral. La entrada de este monte se encuentra por el 
barranco de la Losa y camino de Campillo, y el abrevadero en el 
prado por el barranco de la Losa abajo. No se conoce con otra de-
nominación que con el de Calaporro. Téngase presente que de 
las 13.798 pesetas y 7S céntimos que se fijan de valor á este monte, 
corresponden 9.S00 pesetas al arbolado y leñas, y las 4.298 pese-
tas y 75 céntimos restantes al terreno inculto. Ño produce renta: 
los peritos le han dado de renta calculada la de 528 pesetas. Ha 
sido tasada por los peritos D. Máximo Moya y D. Pedro Benedí, y 
por D. Joaquín Rallo como tercero, en la cantidad expresada 
de 1Í}.798 pesetas y 75 céntimos, y capitalizado por la Adminis-
tración por la renta calculada en 11.880 pesetas. No habiendo te-
nido postor se anuncia en segunda subasta por el 85 por 100 de 
dichas 13.798 pesetas y 75 céntimos, que asciende á 11.728 pese-
tas y 33 céntimos, por las que se subasta. 
13.130. N úm. 73-101-2.° del idem.—Un monte procedente de 
los Propios del pueblo de Cimballa, sito en sus términos, partida 
de Cerro-Milano: linda Norte labores, barranco de la Losa y parti-
da de Calaporro; Este camino de las Cruces ó del Ingenio; Sur sen-
da de Cerro-Valencia y partida de la Cantera, y Oeste término de 
Fuente del Salz. Se encuentra poblado de numerosas encinas, y el 
terreno es silíceo-calcáreo de tercera clase, siendo su cabida la 
de 340 hectáreas, 76 áreas y 48 cenliáreas, equivalentes en medi-
da de la provincia á 595 cahíces, cuatro hanegas y nueve almudes. 
Las servidumbres que le afectan son: un camino denominado de 
Cimballa á Tortuera, de la superficie de 8.594 metros; cinco colme-
nares y cinco corrales de ganado; 28 cahices de terreno roturado, 
diseminados en diferentes puntos de la finca, y varias sendas y 
veredas que van á las labores, corrales y colmenares de la super-
ficie de 22.880 metros. Deducida la cabida que ocupan las servi-
dumbres, corrales, colmenares y terreno roturado, que es la de 33 
cahices y cuatro hanegas de la superficie total de este monte, restan 
para enajenarse 321 hectáreas, 59 áreas y 74 centiáreas, que com-
ponen en medida de la provincia 562 cahices y nueve almudes. 
El terreno es muy accidentado, formando cerros, barrancos y la-
deras. Puebla este monte el romero y la encina principalmente, 
teniendo además algo de aliaga, sabina, espliego y salvia. Produce 
pastos de tercera clase propios para ganado lanar y de pelo, pu-
diendo mantenerse 294 cabezas, incluyendo el aprovechamiento de 
bellotas. Todas las circunstancias expresadas se han tenido en 
consideración para la tasación, la cual se concreta al terreno i n -
culto y matorral. Corresponden de las 7.727 pesetas y 50 céntimos 
en que está tasada la finca, 4.420 pesetas á las leñas y arbolado, y 
las 3.307 pesetas y 50 céntimos restantes al terreno inculto. Tiene 
la entrada por el camino de las Cruces al Ingenio, y el abrevadero 
en la balsa de dicho Ingenio. No se conoce con otro nombre quq 
con el de Cerro-Milano. No produce renta. Los peritos le han dado 
de renta calculada la de 270pesetas: ha sido tasada por los peri-
tos D. Máximo Moya y D. Pedro Benédí, y D. Joaquín Rallo como 
tercero, en 7.727 pesetas y 50 céntimos, y capitalizado por la Ad-
ministración por la renta calculada en 6.075 pesetas. No habiendo 
tenido postor se anuncia en segunda subasta por el 85 por 100 de 
dichas 7.727 pesetas y 50 céntimos, que asciende á 6.568 pesetas 
y 37 céntimos, por las que se subasta. 
PARTIDO DE BORJA. 
TRASOBARES. 
Steguntla subasta . 
13.131. Número 143-204 del inventario.—Un monte llamado 
dehesa Carnicera , procedente de los Propios de Trasobares, sito en 
sus términos y partida de Hoya las Viñas y solano de Valló-
la : linda Norte Pedro Tegero; Este acequia del Molino, Oeste 
monte Blanco de la Tegería, y Sur camino de Oseja. Contiene ma-
lezas de romeros y aliagas: la calidad del terreno es de tercera 
clase, y su cabida la de 367 cahices y tres almudes , que reducidos 
al sistema métrico equivalen á 209 hectáreas, 99 áreas y 50 centi-
áreas. Tiene la servidumbre de tres sendas que'se dirigen de Este 
á Oeste para las propiedades, un paso de ganado y descansadero 
del mismo, de 300 metros de latitud, que guia de Tabuenca á 
Aranda. El terreno que ocupan estas servidumbres no es objeto de 
la tasación: el abrevadero se encuentra á la parte del Oeste, y las 
yerbas que produce este monte son de tercera ciase, donde se"pue-
den mantener 140 cabezas. Dentro del perímetro de este monte se 
encuentran 10 cahices de tierra plantada de viña, y 13 cahices y 
seis hanegas que poseen los vecinos Sebastian Calabia y Rudesindo 
Chueca; y seis hanegas 43 vecinos más de este pueblo, que 
tienen el restante terreno puesto en labor, equivalentes á cinco hec-
táreas, 72 áreas y 14 centiáreas plantadas de viña, que se calcula 
su valor en 750 pesetas; y los 13 cahices y seis hanegas puestas 
en labor equivalen á siete hectáreas, 36 áreas y 70 centiáreas : se 
calcula su valor en 1.285 pesetas, cuyo terreno contiene el número 
de 14 árboles frutales , 10 olivos y ocho álamos negros, que se cal-
cula el valor de todos en 63 pesetas. Aun cuando estos 43 vecinos 
llevan estos terrenos encalastrados, no han presentado ningún do-
cumento que acredite ser sus propiedades. Téngase presente que 
del valor dado á la misma en la forma citada, corresponden á las 
viñas 750 pesetas ; al terreno de labor 1.285 pesetas; al arbola-
do 63 pesetas, y al restante terreno que comprende el monte 3.674 
pesetas; que reunidas estas cantidades componen las 5.772 pesetas 
que se expresan. No produce renta: los peritos le han dado de 
renta calculada la de 288 pesetas. Ha sido tasado por D. Claudio 
Viamonte y D, Manuel Aznar Gascón en 5.772 pesetas, y capitali-
zado por la Administración por la renta calculada en 6.480 pesetas. 
No habiendo tenido postor se anuncia en segunda subasta por el 85 
por 100 de dichas 6.480 péselas, que asciende á 5.508 pesetas, por 
las que se subasta. 
A la vez que en esta capital se verificará remate, el mismo dia 
y hora, en Ejea, Ateca, Borja y Madrid. 
Zaragoza 9 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, José Celestino. 
SUBASTA PARA E L DIA 8 D E F E B R E R O PROXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E T O L E D O . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de la provin-
cia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública 
subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 8 de Febrero de 1871, y hora de las doce de su ma-
ñana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez 
de primera instancia. Comisionado principal de Ventas y Escriba-
no D. Santiago Becker, y en igual dia y hora en la villa de Madrid 
y partido de Illescas, donde radican las fincas. 
PARTIDO DE ILLESCAS. 
ALAMEDA DE LA SAGRA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantia. 
Número 41 del inventario.—Una dehesa en término de Alame-
da de la Sagra, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, 
denominada de Arenales, de cabida 333 fanegas del marco de To-
ledo, equivalentes á 156 hectáreas, 44 áreas y 78 centiáreas; linda 
Norte dehesa de Barciles; Este camino de los Molinos ; Sur rio Tajo, 
y Oeste id. y arroyo de Qualesla: la lleva en arriendo D. Mauricio 
Cuellar en 4.850 pesetas: ha sido tasada en renta en 1.665 pesetas, 
en venta en 41.625 pesetas, y capitalizada en 109.125 pesetas, por 
que se subasta. 
Núm. 66 del idem.—Una tierra en dicho término y de igual pro-
cedencia, al sitio de la dehesa de Lagunazo, denominada tranzón nú-
mero 2, de cabida 72 fanegas y seis celemines del marco de Tole-
do, equivalentes á 33 hectáreas, seis áreas y 14 centiáreas: linda 
Norte tranzón núm 1; Este camino de los molinos de Aceca; Sur 
tranzón núm. 3, y Oeste el Caz: se ignora si se halla arrendada: ha 
sido tasada en renta en 254 pesetas, en venta en 6.343 pesetas, y 
capitalizada en 5.715 pesetas: se subasta por la tasación. 
Núm. 67 del idem.—Otra tierra en dicho término y de igual pro-
cedencia, al sitio de las Cabeceras de Lagunazo, denominada tranzón 
número 3, de cabida 64 fanegas del marco de Toledo, equivalentes 
á 30 hectáreas, seis áreas y 80 centiáreas: linda Norte tranzón nú-
mero 2; Este camino de los molinos de Aceca; Sur tranzón núm. 4, 
y Oeste el Caz: se ignora el arrendamiento: ha sido tasada en renta 
en 203 pesetas, en venta en 5.120 pesetas, y capitalizada en 4.612 
pesetas y 50 céntimos: se subasta por la tasación. 
Núm. 79 del idem.—Otra tierra en dicho término y de igual pro-
cedencia, al sitio de la dehesa de Lagunazo, denominada tranzón nú-
mero 3, de cabida 37 fanegas y seis celemines del marco de Tole -
do, equivalentes á 17 hectáreas, 61 áreas y 79 centiáreas: linda Norte 
tranzón núm. 2; Este el Caz; Sur tranzón núm. 4, y Oeste arroyo 
Guaten: k lleva en arriendo D. Luis Velasco en 418 pesetas: ha 
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sido tasada en renta en 180 pesetas, en venta en 4.688 pesetas, y 
capitalizada en 9.405 pesetas, por cuya cantidad se subasta. 
Núm. 84 del idem.—Otra tierra en dicho término, de igual proce-
dencia y al mismo sitio, denominada tranzón núm. 8, de cabida 52 
fanegas del marco de Toledo, equivalentes á 24 hectáreas, 43 áreas 
y dos centiáreas: linda Norte tranzón núm. 7; Este el Caz; Sur 
tranzón núm. 9, y Oeste arroyo Guaíen: la lleva en arriendo Don 
Jesús Arredondo en 625 pesetas: ha sido tasada en renta en 260 
pesetas, en veata en 6.500 pesetas, y capitalizada en 5.962 pesetas 
y 2 céntimos: se subasta por la tasación. 
Núm. 85 del idem.—Otra tierra en dicho término, de igual 
procedencia y al mismo sitio, denominada tranzón núm. 9, de cabi-
da 41 fanegas del marco de Toledo, equivalentes á 19 hectáreas, 26 
áreas y 23 centiáreas: linda Norte tranzón núm. 8; Este el Caz; Sur 
tranzón núm. 10, y Oeste arroyo Guaten: la lleva en arrendamiento 
D. Jesús Arredondeen 267 pesetas: ha sido tasada en renta en205 
pesetas, en venta en 5.125 pesetas, y capitalizada en 6.007 pesetas 
y 2 céntimos, por cuya cantidad se subasta. 
Núm. 86 del idem—Otra tierra en dicho término, de igual pro-
cedencia y al mismo sitio, denominada tranzón núm. 10, de cabi-
da 54 fanegas del marco de Toledo, eqursalentes á 25 hectáreas, 36 
áreas y 98 centiáreas: linda Norte tranzón núm. 9; Este el Caz; Sur 
tranzón núm. 11, y Oeste arroyo Guaten: la lleva en arriendo Calixto 
Carmena en 413 pesetas: ha sido tasada en renta en 220 pesetas, en 
venta en 5r5ü0 pesetas, y capitalizada en 9.292 pesetas y 2 cénti-
mos, por cuya cantidad se subasta. 
Núm. 87 del idem.—Otra tierra en dicho término, de igual pro-
cedencia y al mismo sitio, denominada tranzón núm. 11, de cabi-
da 47 fanegas y 6 celemines del marco de Toledo, equivalentes á 22 
hectáreas, 31 áreas y 60 centiáreas: linda Norte tranzón núm. 10; 
Este el Caz; Sur tranzón núm. 12, y Oeste arroyo Guaten: la lleva 
en arriendo D. José Villarrubia en 387 pesetas: ha sido tasada 
en renta en 238 pesetas, en venta en 5.938 pesetas, y capitalizada 
en 3.707 pesetas y 2 céntimos, porque se subasta. 
Núm. 88 del idem.—Otra tierra en dicho término, de igual pro-
cedencia y al mismo sitio, denominada tranzón núm. 12, de cabi-
da 64 fanegas del marco de Toledo, equivalentes á 30 hectáreas, seis 
áreas y 80 centiáreas: linda Norte tranzón núm. 11; Este el Caz; Sur 
tranzón núm. 13, y Oeste arroyo Guaten: la lleva en arriendo Don 
Bernabé Encinas en 423 pesetas: ha sido tasada en renta en 384 
pesetas, en venta en 9.600 pesetas, y capitalizada en 9.517 pesetas 
y 2 céntimos: se subasta por la tasación. 
Núm. 89 del idem.—Otra tierra en dicho término, de igual pro-
cedencia y al mismo sitio, denominada tranzón núm. 13, de cabi-
da 60 fanegas del marco de Toledo, equivalentes á 28 hectáreas, 42 
áreas y 37 centiáreas: linda Norte tranzón núm. 12; Este camino de 
los molinos de Aceca; Sur tranzón núm. 14, y Oeste arroyo Guaten: 
la lleva en arriendo D. Bernabé Encinas en 418 pesetas: ha sido ta-
sada en renta en 363 pesetas, en venta en 9.075 pesetas, y capitali-
zada en 9.408 pesetas, por que se subasta. 
Núm. 90 del idem.—Otra tiea-raen dicho término, de igual pro-
cedencia, al sitio del Lagunazo, denominada tranzón núm. 14, de 
cabida 69 fanegas y seis celemines del marco de Toledo, equivalen-
tes á 32 hectáreas, 61 áreas y 20 centiáreas: linda Norte tranzón nú-
mero 13; Este camino de los Molinos; Sur tranzón núm. 15, y 
Oeste arroyo Guaten: se halla arrendada á Anselmo Alonso en 420 
pesetas: ha sido tasada en renta en 417 pesetas, en venta en 10.425 
pesetas, y capitalizada en 9.450 pesetas: se subasta por la tasación. 
Núm. 91 del idem.—Otra tierra en dicho término, de igual pro-
cedencia y al mismo sitio, denominada tranzón núm. 15, de cabi-
da 64 fanegas del marco de Toledo, equivalentes á 30 hectáreas, 
seis áreas y 80 centiáreas: linda Norte tranzón núm. 14; Este ca-
mino de los Molinos; Sur tranzón núm. 16, y Oeste arroyo Guaten: 
se ignora el arriendo: ha sido tasada en renta en 320 pesetas, en ven-
ta en 8.000 pesetas, y capitalizada en 7.200 pesetas: se subasta 
por la tasación. 
Núm. 92 del idem.—Otra tierra en dicho término, de igual pro-
cedencia y al mismo sitio, denominada tranzón núm. 16, de cabi-
da 73 fanegas del marco de Toledo, equivalentes á 33 hectáreas, 29 
áreas y 63 centiáreas: linda Norte tranzón núm. 15; Este camino de 
los molinos de Aceca; Sur tranzón núm. 17, y Oeste arroyo Guaten: 
la lleva en arriendo Eustaquio Cabrera en 413 pesetas: ha sido ta-
sada en renta en 402 pesetas, en venta e» 10.037 pesetas, y capita-
lizada en 9.292 pesetas y 2 céntimos: se subasta por la tasación. 
Núm. 93 del idem.—Otra tierra en dicho término, de igual pro-
cedencia y al mismo sitio, denominada tranzón núm 17, de cabi-
da 52 fanegas y 10 celemines del marco de Toledo, equivalentes á 24 
hectáreas, 82 áreas y 17 centiáreas: linda Norte tranzón núm. 16; 
Este camino de los molinos de Aceca; Sur tranzón núm. 18, y Oeste 
arroyo Guaten: se ignora si está arrendada: ha sido tasada en ren-
ta en 264 pesetas, en venta en 6.063 pesetas, y capitalizada en 5.940 
pesetas: se subasta por la tasación. 
Núm. 94 del idem.—Otra tierra en dicho término, de igual pro-
cedencia y al mismo sitio, denominada tranzón núm. 18, de cabi-
da 80 fanegas y seis celemines del marco de Toledo: linda Norte 
tranzón núm. 17; Este camino de los Molinos; Sur tranzón núm. 19, 
y Oeste arroyo Guaten: se ignora si está arrendada: ha sido tasa-
da en renta en 402 pesetas, en venta en 10.062 pesetas, y capitali-
zada en 9.045 pesetas: se subasta por la tasación. 
Toledo 30 de Diciembre de 1870.=El Comisionado, José Wenzel. 
I.1 No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor 6 menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagara este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4.1 Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1835. 
5. a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. a Si sé entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa j«sta en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.' 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
• 9.a El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo ai art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la 
adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos rea-
les sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los posee-
dores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867, 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
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13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
días después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores, de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
MOTAIS. 
1. a Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen,en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. " Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep -
ción de las capellanías colativas de sangre. 
coiVDicioiirÉs 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y P f ÑAS E N QUE S E INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real ónlen de 18 de Febrero de Í8C0. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de í í de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, ajuicio del Jue? y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere, encontrado, sin per juicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 23 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a—Regla 3.a—Caso de no darse razón el rema-
tante, en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que én el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parle del 
valor nominal1 á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por viá de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pr i -
sión pueda exceder de un año., poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
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Otra id. . 
Idem 
P R 0 C E 1 M C I A . 
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PUEBLO DONDE RADICA. 





























SOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Suspendida por haber pagado. 
Sin postor. 
D. Genaro García. 
Sin postor. 










1). Francisco Navas. 
Sin postor. 
Sin postor. 
D. José Cabello. 
Sin postor. 
Madrid 12 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
